




















































































平均 94.44 24.41 29.06
標準偏差 33.19 5.60 9.28
中央値 89.00 24.00 29.00
最大値 254.00 36.00 53.00
最小値 33.00 9.00 11.00
※N＝ 279
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自己評価 0.4064*** 0.4940*** 1
※***p＜0.01
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　 度数 構成比 タイピング スキル 自己評価
⑴ PC使用の好き嫌い 好き 87 31.18％ 112.43 26.32 33.91
　 　 （39.23） （5.67） （8.94）
嫌い 35 12.54％ 73.66 22.26 20.31
　 　 （21.21） （4.04） （5.85）
どちらでもない 157 56.27％ 89.10 23.83 28.32
　 　 （26.66） （5.58） （8.43）
⑵ PC関連の資格 資格あり 50 17.92％ 110.50 27.52 33.00
　 　 （36.27） （6.04） （11.38）
資格なし 229 82.08％ 90.93 23.73 28.20
　 　 （31.49） （5.27） （8.54）
⑶ PCの所有状況 自分専用 111 39.78％ 100.37 25.42 30.92
　 　 （37.68） （5.75） （9.74）
共用 152 54.48％ 91.50 23.87 28.07
　 　 （29.37） （5.45） （8.61）
なし 16 5.73％ 81.19 22.50 25.50
　 　 （28.05） （5.03） （10.18）
⑷ PCの使用頻度 ほぼ毎日 24 8.60％ 119.07 24.71 33.96
　 　 （39.84） （5.38） （9.40）
週４～５日 31 11.11％ 100.94 24.97 32.94
　 　 （28.96） （6.23） （9.70）
週２～３日 80 28.67％ 99.96 25.81 30.40
　 　 （37.76） （5.97） （8.65）
ほとんど利用しない 144 51.61％ 85.87 23.46 26.66
　 　 （26.84） （5.13） （8.83）
⑸ PC使用目的数 ４つ以上 56 20.07％ 117.51 26.38 35.02
　 　 （44.65） （6.25） （8.73）
３つ 54 19.35％ 98.49 25.22 31.00
　 　 （30.07） （4.92） （8.92）
２つ 70 25.09％ 88.65 24.11 27.56
　 　 （24.31） （5.25） （8.27）
０～１つ 99 35.48％ 83.26 23.06 25.69
　 　 （25.25） （5.48） （8.64）
計 279 　 94.44 24.41 29.06


























偏相関係数 β係数 偏相関係数 β係数 偏相関係数 β係数
PC使用_好き 15.2362 ＊＊＊ 0.2130 1.8094 ＊＊ 0.0451 3.4397 ＊＊＊ 0.1721
PC使用_嫌い −10.6022 ＊＊ −0.1060 −1.1638 0.0451 −6.7486 ＊＊＊ −0.2414
PC関連資格あり 19.2584 ＊＊＊ 0.2229 3.6244 ＊＊＊ 0.1355 4.5600 ＊＊＊ 0.1889
PC所有_自分専用 -0.2439 −0.0036 0.7244 0.0561 0.3782 0.0200
PC使用_週４日以上 1.5175 0.0182 −1.5048 ＊ −0.1218 0.6779 0.0291
PC使用目的数_３つ以上 6.1724 ＊＊＊ 0.3202 0.6968 ＊＊＊ 0.0472 1.5222 ＊＊＊ 0.2825
切片 72.4074 ＊＊＊ 21.6610 ＊＊＊ 24.0419 ＊＊＊
観測数 279 279 279
重相関係数（R） 0.5399 0.4107 0.5561
決定係数（Ｒ２） 0.2915 0.1687 0.3092
※＊＊＊p＜ .01、＊＊p＜ .05、＊p＜ .1（両側検定）
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 総計
タイピング 95.52 94.86 95.35 92.27 94.44
（31.71） （37.08） （32.83） （31.76） （33.19）
実技試験 24.70 25.98 25.05 22.18 24.41
（5.22） （4.98） （6.01） （5.41） （5.60）
自己評価 29.37 28.06 29.01 29.70 29.06
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